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New Editor 
For 'Veritas' 
Is Appointed 
R a y m o n d D i x o n t o H e a d 
S c h o o l Y e a r l y : O t h e r 
E d i t o r s N a m e d 
Raymond Dixon, '40, of Lonsdale, 
has been appointed editor of "Veritas", 
Providence College yearbook, Rev-
erend John T. McGregor, O.P., pro-
fessor of English and moderator of 
the book, announced yesterday. Dixon 
is a member of the College debating 
union and of La Pleiade, college 
French group. 
Father McGregor also announced 
that Raymond A. Creegan, '40 of 
Providence, a member of La Pleiade 
and the debating union, and Joseph 
Nicholson, "40, of Newport wi l l be 
assistant Editors. 
John M. Reynolds, '40, of Provi-
dence wil l be business manager and 
Robert E. Roque, '40, of Edgewood 
will be advertising manager. 
Reynolds is a member of the col-
lege newspaper staff, The Cowl, and 
a member of the Alembic staff, the 
college literary quarterly. He also be-
longs to the dramatic club, "The 
Pyramid Players". Roque is also a 
member of The C o w l staff. 
The appointments to the staff of 
the "Veritas" came after a series of 
trials were held during the past two 
weeks to determine those who were 
most capable of handling the assign-
ments. Candidates for each of the po-
sitions were obliged to submit writ-
ten plans for the conduct of their 
specific departments. Appointments 
to the positions were made on the 
basis of the plans which were sub-
mitted. 
Appointments of underclassmen to 
the staff of the "Veritas" wi l l be made 
by the editor and the business man-
ager in the near future. 
Librarian-General 
To Give Lecture 
Hon. Felix DesRochers to Ad-
dress La Pleiade; Student 
Body Invited 
The Hon. Fe l ix DesRochers, K.C., 
head of the Parliament Library of 
Canada at Ottawa, wi l l address La 
Pleiade. college French club, in the 
old auditorium, this afternoon as the 
first speaker of the current academic 
year. 
M. DesRochers. noted for his work 
in musical and literary fields, re-
ceived his education at the Seminaire 
at St. Hyacinthe. P. Q. 
At the University Montreal, he 
studied for the legal profession and 
later became legal advisor to the 
Catholic Association of Commercial 
Travelers. 
A member of the French-Canadian 
Institute of Ottawa, and president of 
the Societe des Conferences at the 
University of Ottawa. M DesRochers 
is the founder of Montreal's "Grande 
Harmonie," and director of the La 
Salle Symphony Orchestra and of the 
Chorale Society of Christ the King. 
In 1930. he was named Librarian-
General of the Municipal Library of 
Montreal, and in 1933 succeeded Mr. 
J. deL. Tache as Librarian-General 
or the Parliament library at Ottawa. 
All students are invited to attend 
the lecture, which wi l l take place at 
3:30 this afternoon. Mr. DesRochers 
*U1 be introduced by Lionel J. Lan-
dry. '40. 
F A C T O T U M 
E X T R A O R D I N A I R E 
At a mee t ing th i s w e e k m e m -
bers of the New B e d f o r d C l u b 
held t he i r a n n u a l election of of -
ficers and m a d e p lans for t h e an -
nua l dance w h i c h is he ld a n n u a l -
ly by the c lub on T h a n k s g i v i n g 
even ing at the N e w B e d f o r d 
C o u n t r y Club . 
Joseph A. Wade, '40, was e lec t -
ed pres ident , v ice-pres ident , sec-
re t a ry , t r ea su re r , c h a i r m a n of the 
social commit tee , se rgean t -a t -
a rms , chief cook and bo t t l ewash-
er. publ ic i ty d i rec tor , c h a i r m a n 
of the c o m m i t t e e on admissions, 
flag bea re r , and cus tod ian of the 
records . 
C o m m e n t i n g on t h e elections, 
W a d e m u t t e r e d someth ing abou t 
to ta l i t a r i an i sm. 
THE PHI CHI CLUB 
T h e P h i Chi C lub he ld its ini t ial 
f a l l mee t ing last Wednesday even ing 
w h e n elect ion of off icers took place. 
J o s e p h B. McCar thy , '40, of P a w t u c -
k e t was elected p res iden t , Wi l l i am 
Millea, '41, of P rov idence , v ice-pres i -
dent , and R i c h a r d McBride . '40, also 
of P rov idence , s ec r e t a ry - t r ea su re r . 
FRIARS TO FACE NIAGARA 
ON HOME FIELD SUNDAY 
Coach and Captain 
H e a d Coach H u g h J . Devore of the Prov idence College F r i a r s t a l k ing 
t h e s i tua t ion over w i t h Cap ta in S tan ley Esielonis, guard , and one of t h e 
bes t l inemen on the squad . 
Pyramid Players Plan Four 
Productions for This Year 
' B r o t h e r O r c h i d ' o r ' S e c -
o n d S p r i n g ' W i l l B e P r o -
d u c e d in D e c e m b e r 
J o s e p h A. Wade , '40, p roduc t ion 
manage r f o r P y r a m i d P layers , college 
dramat ic organiza t ion a n n o u n c e d yes -
t e rday tha t the d r a m a t i c g r o u p wi l l 
sponsor f o u r p roduc t ions d u r i n g the 
c u r r e n t scholast ic year . 
T h e schedu le inc ludes p roduc t ion of 
one m a j o r p lay in December , t h r e e 
one-act p l ays in November , t h e an -
nual college musica l comedy in Apri l , 
and t h r e e one-ac t p l ays in someth ing 
in the second semester . P l a y s u n d e r 
cons idera t ion for t h e m a j o r d r a m a t i c 
produc t ion in D e c e m b e r a re " B r o t h e r 
Orch id" and "Second Spr ing . " 
Wade also a n n o u n c e d tha t a synop-
sis f o r the mus ica l comedy w r i t t e n by 
Lionel J . Land ry , '40, wi l l b e used 
as a basis f o r t h e mus ica l comedy 
script . 
At a mee t ing of the P y r a m i d P l a y -
ers held Wednesday , a n e w policy f o r 
the d r a m a t i c g r o u p was ou t l i ned by 
Wade. Th i s yea r , a l l m e m b e r s of t h e 
g roup wil l b e obl iged to act as s t age 
hands , scenery des igner s a n d t ech -
nic ians w h e n they a re not t a k i n g ac-
t ive p a r t in a n y of t h e produc t ions . 
All t h e work of t h e g r o u p wil l be 
ro ta ted in o rde r to give as m a n y m e m -
bers as possible a chance to d isplay 
t he i r t a l en t s and in o r d e r to d iv ide 
some of the m o r e monotonous tasks. 
A model stage, in scale, is being m a d e 
for e x p e r i m e n t i n g wi th set t ings. 
T h e Rev. G e o r g e Q. Fr ie l , O.P.. t he 
Rev. J o h n V. F i tzgera ld . O.P., and 
the Rev. J o h n F. Ryan. O.P.. a re act-
ing as m o d e r a t o r s of t h e organiza-
tion. 
C A R O L A N C L U B 
T O H O L D D A N C E 
T h e social season a t P r o v i d e n c e 
Col lege opens i n fo rma l ly in H a r k i n s 
Hall tonight w h e n the Caro lan C lub 
the r e s iden t s tuden t s ' social o rgan iza-
tion. sponsors t h e first d a n c e of the 
school year . T h e m a i n a u d i t o r i u m of 
the col lege wil l be the scene of t h e 
af fa i r a t wh ich Vic tor r ecord ing wil l 
supply t h e music . 
This m o r n i n g at 12:20 in the p a r s -
ing c i rc le in f r o n t of the college t h e r e 
will be a footba l l r a l ly f o r all s tu-
dents . 
BLACKSTONE VALLEY CLUB 
MAKES NOMINATIONS 
Nomina t ion of off icers in t h e Black-
s tone Val ley C lub w e r e m a d e Wed-
nesday a f t e r n o o n at the c lub 's second 
fa l l mee t ing . J a m e s Gil l igan, '40, 
v ice -pres iden t last y e a r p res ided . Dr . 
Danie l J . O'Neil l is m o d e r a t o r of the 
g roup . 
Elect ions wi l l be he ld n e x t Wed-
nesday a t 12:20. S t u d e n t s n o m i n a t e d 
were : J a m e s Gi l l igan and J o s e p h K e -
ough, seniors, f o r p res iden t ; Robe r t 
L. Smi th , '41, A d a m Varone , '41, and 
J o h n Sher locke , '40, f o r v ice-pres i -
dent ; Cha r l e s H. H a r r i n g t o n , '42, 
Cha r l e s Avedis ian , '41, and J o h n Gib-
bons, '41. fo r sec re ta ry : M a t t h e w G a l -
lagher , '41, and Dona ld De lahun t , '41, 
fo r t r easu re r ; E d w a r d K i r k m a n , '43, 
J a m e s Coyle, '42, and J e a n Myet te , 
'41. fo r s e r g e a n t - a t - a r m s . 
Debaters Will Hold 
First Meeting Today 
Plans for Coming Inter-Collegi-
ate Debates Will Be Dis-
cussed 
M e m b e r s of t h e P r o v i d e n c e Col lege 
Deba t i ng Union wi l l m e e t t oday at 
12:20 in Room 19 to discuss p l a n s for 
t h e coming in te rco l leg ia te d e b a t i n g 
season and to cons ider sugges t ions for 
a se r i es of i n t r a - m u r a l d e b a t e s to be 
he ld a t the college this fal l . 
Dan ie l E. Gea ry , J r . . '40. m a n a g e r 
of t h e Union, a n n o u n c e d y e s t e r d a y 
t h a t as y e t no def in i te p l ans h a v e been 
m a d e f o r in te rco l leg ia te debates , b u t 
tha t i t is expec t ed tha t t h e p r o g r a m 
wil l be more in tens ive than last yea r ' s 
wi th m o r e contests schedu led f o r r a -
dio p resen ta t ion . 
G e a r y also a n n o u n c e d tha t in t ra -
m u r a l deba tes wi l l p robab ly begin 
in the n e a r f u t u r e . In the pas t these 
deba tes h a v e been v a l u a b l e in p r e -
pa r ing m e m b e r s of t h e society f o r 
pa r t i c ipa t ion in in te rco l leg ia te con-
tests. 
Mal Brown Misses First 
Football Game in Ten Years 
P n e u m o n i a K e e p s P o p u l a r T r a i n o r O f f B e n c h 
T h e g a m e b e t w e e n St. B o n a v e n t u r e 
and P r o v i d e n c e Col lege the n igh t of 
S e p t e m b e r 29 was m o r e t h a n t h e sec-
ond game of t h e va rs i ty schedu le to 
fo l lowers of P rov idence a th le t ic teams. 
I t m a r k e d the first t ime in a lmos t 10 
y e a r s tha t the f a m i l i a r smi l ing f a c e 
of Malcolm Holl is Brown, t h e p o p u l a r 
F r i a r t r a ine r , w a s miss ing f r o m the 
P r o v i d e n c e bench . Mal had been la id 
low by the smash ing cha rge of b ron-
chial pneumon ia . 
In f a i r w e a t h e r and foul , Mal has 
f a i t h f u l l y min i s t e r ed to the aches and 
pa ins of footbal l , baseba l l a n d baske t -
bal l p layers , bo th va rs i ty and f r e s h -
man . S ince his u n d e r g r a d u a t e days 
back in 1930 Malcolm has been t ap ing 
ank le s and s t and ing by wi th h i s k i t 
r e a d y to rush out on t h e field to he lp 
some a t h l e t e t e m p o r a r i l y incapac i ta t -
ed. T h e S t B o n a v e n t u r e g a m e w i s 
the first va r s i ty a th le t i c contes t tha t 
h e has missed s ince h e as sumed the 
du t ies of t r a i n e r f o r t h e P r o v i d e n c e 
Col lege a th le t i c Associat ion. 
Th ings jus t fa i l to func t i on p r o p e r -
ly in the footba l l room n o w t h a t Mal 
is a m o n g the missing. T h e r e ' s n e v e r 
enough t ape a r o u n d w h e n it 's needed 
a n d n o one seems to k n o w jus t the 
p r o p e r t e c h n i q u e to r e l i eve those ach-
ing muscles. Yes. t h e footba l l t eam 
misses Mal and h i s magic fingers w h e n 
it comes to massages. E v e n t h e m a n -
agers a re lost w i t h o u t some one to 
gu ide t he i r l abors and as ye t no one 
seems to k n o w jus t w h a t to do or 
how to do i t unless Mal is a r o u n d to 
te l l t h e m w h a t to do. 
Lates t r e p o r t s say tha t Mal is im-
p rov ing bu t i t wi l l be q u i t e a whi le 
be fo re h e wi l l be r e a d y to get b a c k 
into h a r n e s s and a s s u m e his r e g u l a r 
dut ies . Unt i l t h a t t i m e the foo tba l l 
t eam wi l l h a v e to b e con ten t w i t h 
Mal ' s bes t wishes sent by r e m o t e con-
trol and his r e g r e t s tha t h e w o n ' t 
be ab l e to see t h e m bea t N iaga ra 
. S u n d a y a f t e r n o o n . 
P. C. Expects 
Rugged Game 
O d d s A b o u t E v e n ; P o t e n -
t i a l P o w e r i n B o t h 
C l u b s 
Hoping tha t t h e whee l of f o r t u n e 
wi l l spin t he i r way . P r o v i d e n c e Col-
lege's g r id w a r r i o r s wi l l endeavor to 
m a k e the i r 1939 H e n d r i c k e n F ie ld in-
a u g u r a l an auspic ious a f fa i r w h e n 
they a t t e m p t to w a r d off t h e p o w e r f u l 
a t t acks of t h e Eagles of N iaga ra Un i -
vers i ty , S u n d a y a f t e r n o o n . T h e d a u n t -
less Devoremen , u n d i s m a y e d by the 
i l l - luck wh ich h a s dogged the i r t r a cks 
in t w o p rev ious tilts, a re h igh ly con-
fident t h a t they wi l l e m e r g e v ic tor ious 
In the e igh t -game ser ies i n wh ich 
these in te r sec t iona l r iva ls have ba t -
t led, the Black and Whi t e has not 
f a r e d so wel l In t h e m a t t e r of g a m e s 
won and lost. Never the less , eve ry 
one of t h e encoun t e r s h a s been cha r -
ac ter ized by p len ty of e x c i t e m e n t and 
h a r d fighting. T h e locals a r e on the 
sho r t end of a 5-2 coun t in compet i -
t ion w i t h the Niagarans . 
Coaches Use N. D. Sys tem 
T h e ope ra t ions of the N o t r e D a m e 
sys tem wi l l be v e r y m u c h in e v i d e n c e 
as the Eagles, l ike t h e Fr ia rs , use 
t h e f o r m of g r id i ron w a r f a r e m a d e 
f a m o u s by t h e immor t a l K n u t e Rock-
ne. T h e i n v a d e r s boas t of a v a r i e d of -
f e n s e w h i c h is possessed of a g r ea t 
po ten t i a l scor ing p u n c h d u e to t h e i r 
a b u n d a n c e of m a n p o w e r and speed. 
N iaga ra is coached by J o e Bach, 
a m e m b e r of the f a m o u s N o t r e D a m e 
t e a m s of -1921-24. B a c h was a t a ck l e 
in the m i g h t y l ine w h i c h was k n o w n 
as t h e "Seven Mules" . 
T h u s f a r in the c u r r e n t campaign , 
t h e Eagles have w o n o n e a n d lost 
two. T h e lone v ic to ry on t h e i r s la te 
was ga ined at t h e expense of De-
t roi t Tech w h o m they d r u b b e d , 10-7, 
in the season 's opener . T h e two set -
backs w e r e p inned on t h e m by St. 
V incen t a n d Canisius , 13-0 and 19-0, 
respect ive ly . 
Ou t s t and ing S ta r s in N i a g a r a A r r a y 
Accord ing to r e p o r t s of Ass ' t C o a c h 
J o e Dulkie , w h o scou ted the N e w 
Y o r k e r s in t he i r t i l t w i t h Canis ius 
last S u n d a y , the N i a g a r a a r r a y is 
s t u d d e d w i t h a g r ea t n u m b e r of ou t -
s tanding p e r f o r m e r s . A m o n g those 
w h o wil l b e a r m u c h w a t c h i n g a r e 
Dan De Sant is , t r i p l e - t h r ea t ha l fback , 
w h o can boot a footba l l f r o m 50 to 
60 y a r d s in t h e air , and A n d y D r u g a n 
and Al ton Caisse, fine passe r s and 
bal l car r ie rs . P l a y i n g a t one of the 
end posi t ions wil l be Al Spadaccin i , a 
s t e r l ing w ingman , whose suc t ion-cup 
fingers have s t a m p e d h im as a n im-
p o r t a n t f a c t o r in t h e Eagles ' ae r ia l a t -
tack . 
F r i a r s Set fo r I n v a d e r s 
T h e Fr iars , w h o m a n i f e s t e d a v e r y 
c red i t ab l e exh ib i t ion in t he i r e n -
c o u n t e r wi th Long I s l and U n i v e r s i t y 
last week, emerged f r o m t h e t i l t b a t -
t e r ed and b ru i sed d u e to the h a r d 
ba t t l e wh ich they waged w i t h t he i r 
h e a v i e r opponents . Because of thp 
i n j u r y j i nx the task of p r e p a r i n g th 
Black and Whi t e for S u n d a y ' s cont< 
was a none- too-easy one f o r the F 
coaching staff. 
Coach H u g h Devore ' s g rea tes t 
lem d u r i n g the week w a s th 
of d i scover ing a r i g h t ha l fb -
m o v e be ing necess i ta ted Y 
ju r i e s and s i ckness wh« 
flicted the s t a r b o a r d M . 
alski . t he A d a m s 
(Con t inued 
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t h e r e f o r e , i t m u s t t a k e s t e p s t o 
r e m e d y t h e s e c o n d i t i o n s . T h e 
g o v e r n m e n t i n s t i t u t e d t h e F e d -
e r a l C o m m u n i c a t i o n s C o m m i s -
s i o n t o r e g u l a t e t h e a i r w a v e s a n d 
t o p r e v e n t d i s o r d e r w h i c h w o u l d 
a r i s e i f a n y o n e w e r e a l l o w e d t o 
b r o a d c a s t . T h e g o v e r n m e n t h a s 
m a d e p o s s i b l e t h e g r o w t h o f t h e 
b r o a d c a s t i n g i n d u s t r y a n d i t h a s 
p l a c e d t h e d i r e c t i o n o f t h i s i n -
d u s t r y i n t h e h a n d s o f a f e w . I t , 
t h e r e f o r e , m u s t r e g u l a t e c o n d i -
t i o n s s o t h a t t h e r i g h t s o f e a c h 
i n d i v i d u a l a r e g u a r a n t e e d a n d 
t h a t d i r e c t o r s a r e n o t a l l o w e d t o 
d i s c r i m i n a t e a g a i n s t w h o m t h e y 
c h o o s e . 
O u r c o n d e m n a t i o n o f d i c t a t o r -
s h i p s i s v e h e m e n t . W e m u s t r e -
a l i z e t h a t t h e s e d i c t a t o r s h i p s d i d 
n o t s p r i n g i n t o b e i n g o v e r n i g h t 
b u t a r e t h e r e s u l t s o f a l l o w i n g 
p o w e r f u l m e n t o c o n t r o l k e y i n -
d u s t r i e s . W e i n A m e r i c a h o l d 
t h a t e v e r y m a n h a s t h e r i g h t t o 
e x p r e s s h i s o w n o p i n i o n . 
W h e t h e r w e a g r e e w i t h t h e s e 
c o n t r o v e r t i o n a l i s t s o r n o t w e 
m u s t g r a n t t o t h e m t h o s e r i g h t s 
w h i c h a r e e m b o d i e d i n o u r c o n -
s t i t u t i o n . T h e r i g h t o f t h e m i n o r -
i t y m u s t b e p r o t e c t e d , e v e n 
t h o u g h t h e y i n c l u d e t h e r i g h t t o 
s e l f - d e c e p t i o n . T h a t i s t h e r i s k o f 
d e m o c r a c y . 
I N D I F F E R E N C E 
T h e p u r p o s e of a C a t h o l i c l i b -
e r a l e d u c a t i o n i s t w o f o l d ; p r i -
m a r i l y i t e n d e a v o r s t o d e v e l o p 
t h e s t u d e n t ' s i n t e l l e c t a n d w i l l 
t o i t s h i g h e s t d e g r e e ; s e c o n d a r i l y 
i t s e e k s t o f o s t e r h i s o w n p a r t i c u -
l a r t a l e n t s . T h e w i s d o m a n d 
v a l u e o f t h i s s y s t e m , w e f e e l , h a s 
b e e n e s t a b l i s h e d o v e r m a n y 
y e a r s , t h e p r o o f e x i s t i n g i n i t s 
p r o d u c t , n a m e l y t h e e x c e l l e n t 
q u a l i t y a n d c h a r a c t e r o f t h e m e n 
i t h a s d e v e l o p e d . 
W h i l e t h e c u r r i c u l u m of t h i s 
C o l l e g e i s a r r a n g e d s o a s t o a c -
c o m p l i s h t h i s e n d ; n e v e r t h e l e s s 
i t s j u r i s d i c t i o n e x t e n d s o n l y o v e r 
c e r t a i n fields. I n o r d e r t o a c -
q u i r e a b r o a d c u l t u r a l e d u c a t i o n 
t h e s t u d e n t m u s t s u p p l e m e n t h i s 
s t u d i e s b y w o r k i n a d d i t i o n a l 
fields. 
A c o l l e g e s t u d e n t s h o u l d b e 
w e l l v e r s e d o n c u r r e n t t o p i c s ; 
t h i s f a c t i s s o e s s e n t i a l t h a t i t 
i s u s u a l l y p r e s u p p o s e d . H o w -
e v e r , w e h a v e n o t i c e d t h a t f a r 
t o o m a n y s t u d e n t s a r e n o t 
s u f f i c i e n t l y i n t e r e s t e d i n w o r l d 
d e v e l o p m e n t s t h a t a r e o f p a r a -
m o u n t i m p o r t a n c e t o e v e r y o n e , 
A l s o , a g r e a t m a n y o f t h e r e -
m a i n i n g g r o u p e x p r e s s o p i n i o n s 
t h a t c o u l d o n l y h a v e b e e n d e -
v e l o p e d f r o m a s t e a d y d i e t of 
t h e d a i l y n e w s j o u r n a l s a n d t h e 
m o r e p o p u l a r b u t n o t t o o f a c t u a l 
s e c u l a r p e r i o d i c a l s . W e a r e a w a r e 
t h a t m a n y o f t h e i s s u e s a r e s o 
p o l e m i c a l t h a t a n h o n e s t a n d 
s i n c e r e o p i n i o n m a y b e h e l d b y 
b o t h s i d e s . W e c o u l d o v e r l o o k 
t h e f r e q u e n t o c c a s i o n s u p o n 
w h i c h A m e r i c a n j o u r n a l i s t s a n d 
c o m m e n t a t o r s h a v e b e e n o f f -
s i d e o n m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e 
C h u r c h , p r o v i d e d a p o l o g i e s w e r e 
f o r t h c o m i n g w h e n t h e t r u t h w a s 
finally d i s c l o s e d . 
M a n y C a t h o l i c p u b l i c a t i o n s 
p r e s e n t a s a f e , u n b i a s e d a p -
p r o a c h t o c u r r e n t n e w s . 
I n d i f f e r e n c e i s t h e s t u f f f r o i m 
w h i c h c a l a m i t i e s a r e m a d e . 
T h e s e c o n d e d i t i o n of y o u r U n c l e 
P e t e r m u s i n g s is an e a s y s t i n t . H e 
j o i n s t h e m e t r o p o l i t a n s p o r t s w r i t e r s 
in s i n g i n g t h e p r a i s e of C o a c h D e -
v o r e ' s F i g h t i n g F r i a r s . If e v e r a t e a m 
d e s e r v e d t h a t a p p e l a t i o n t h i s y e a r ' s 
e l e v e n does . T h e s t r u g g l e t h e y w e n t 
t h r o u g h F r i d a y n i g h t in t h e g a m e 
w i t h L o n g I s l a n d U n i v e r s i t y in t h e 
f a c e of a l m o s t i n s u p e r a b l e o d d s w i l l 
be r e m e m b e r e d long a f t e r t h i s s ea -
son of t h e f o o t b a l l w a r s . 
"I n e v e r s a w a t e a m t h a t h a d so 
m u c h h a p p e n to t h e m in o n e g a m e 
a n d s t i l l c o m e b a c k so o f t e n fighting 
c l e a n l y a n d d e t e r m i n e d to w i n " , w a s 
t h e w a y o n e of t h e o c c u p a n t s of t h e 
P r e s s b o x a t E b b e t s F i e l d d e s c r i b e d 
t h e g a m e . 
T h e A l u m n i of t h e m e t r o p o l i t a n 
a r e a t u r n e d o u t in l a r g e n u m b e r s t o 
a t t e n d t h e g a m e a n d c e r t a i n l y m a d e 
t h e i r p r e s e n c e f e l t . T h e i n f e c t i o u s n e s s 
of t h e i r s p i r i t a n d t h e b a t t l e t h e F r i -
a r s p u t u p soon h a d t h e m a j o r i t y of 
t h e s p e c t a t o r s p u l l i n g f o r P r o v i d e n c e 
to w in . T h e n u m b e r of " s u b w a y a l -
u m n i " t h a t P r o v i d e n c e c a n c l a i m i n -
c r e a s e d b y t h e t h o u s a n d s a f t e r l a s t 
w e e k . P r e s i d e n t B o b C u r r a n c a l l e d 
a m e e t i n g of t h e M e t r o p o l i t a n C l u b 
a t P a p p a s r e s t a u r a n t i n B r o o k l y n b e -
f o r e t h e g a m e a n d o v e r fifty m e m b e r s 
p r e s e n t e d t h e m s e l v e s f o r t h e s h o r t 
m e e t i n g a n d t h e n a d j o u r n e d to t h e 
g a m e . H o n o r g u e s t at t h e m e e t i n g w a s 
D a n n y G a l a s s o f o r m e r golf c a p t a i n 
a t t h e co l l ege w h o is n o w o n t h e r o a d 
to r e c o v e r y a f t e r a l o n g a n d p a i n f u l 
s i ege of a r t h r i t i s . W e j o i n w i t h h i s 
f e l l o w c lub m e m b e r s in e x t e n d i n g 
c o n g r a t u l a t i o n s to D a n n y f o r p u t t i n g 
u p t h e fight h e d id . D a n K e n n y , '35, 
a s u s u a l w a s b u s t l i n g o v e r e v e r y b o d y 
m a k i n g J a c k F i t z g e r a l d h i s b r o t h e r -
i n - l a w s o m e t i m e s w o n d e r if h e r e a l l y 
d i d w a n t h i m in t h e f a m i l y . 
D o w n to t h e G a m e 
O n t h e w a y d o w n t o t h e g a m e w e 
w e r e p a s s e d b y C h a r l i e V e r d i a n d 
Ed. C o n a t y in N e w H a v e n t r a v e l l i n g 
in exces s of t h e E l m C i t y S p e e d l i m i t 
b u t b e n t on g e t t i n g to B r o o k l y n in 
t i m e f o r t h e k i cko f f . U n u s u a l f o r e i t h -
e r of t h e m to go t h r o u g h N e w H a v e n 
w i t h o u t s t opp ing . E d B a n a h a n a n d 
L e o D a v i n sa id t h e y h a d to f o r e g o 
g e t t i n g to t h e g a m e a t t h e las t m i n -
u t e b u t f a i t h f u l l y p r o m i s e d U n c l e 
P e t e r t h a t t h e y w o u l d b e o n h a n d 
S u n d a y f o r t h e N i a g a r a g a m e . T h e y 
wil l be o n l y t w o of t h e m a n y w h o 
h a v e p l a n n e d to c o m e t o see w h a t is 
u n d o u b t e d l y go ing t o b e t h e b e s t g a m e 
of t h e y e a r f r o m t h e s p e c t a t o r ' s v i e w -
point . a n d w e s h o u l d be a b l e to 
c h e c k on m a n y of o u r w a n d e r i n g 
n e p h e w s . 
Hot Off The 
Fryer 
B Y F . X . M c C a r t h y 
S t u d e n t s , a l u m n i , a n d f r i e n d s of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a v e e v e r y r e a -
s o n t o b e p r o u d of t h e B l a c k a n d 
W h i t e g r i d i r o n r e p r e s e n t a t i v e s w h o 
f o u g h t i t o u t w i t h L o n g I s l a n d U's 
" p r o s " u n d e r l i g h t s l a s t F r i d a y u p 
a t E b b e t s F i e l d . T r u e , t h e F i g h t i n g 
F r i a r s d i d n ' t b r i n g h o m e t h e b a c o n 
b u t t h e y l e f t b e h i n d t h e m s o m e t h i n g 
t h a t w i l l p r o b a b l y c a r r y m o r e w e i g h t 
t h a n t h e m o s t n o t a b l e v i c t o r y . 
T h e i r u n w i l l i n g n e s s to b a c k w a t e r 
u n d e r t h e c o m p l e t e l y a d v e r s e c o n d i -
t i o n s m o r e t h a n o n c e d r e w f o r t h e m 
t h e p l a u d i t s of t h e c r o w d of s o m e 
7500 p e r s o n s w h o w i t n e s s e d the 
r o u g h l y - p l a y e d con t e s t . F u r t h e r -
m o r e , a l l m e m b e r s of t h e s p o r t s 
w r i t i n g f r a t e r n i t y p r e s e n t w e r e 
w h o l e h e a r t e d in t h e i r p r a i s e of t h e 
F r i a r s ' c o u r a g e , a l l a g r e e i n g t h a t 
t h e D e v o r e m e n w e r e t h e v i c t i m s of 
p o o r o f f i c i a t i ng of t h e t y p i c a l h o m e 
t o w n v a r i e t y a n d a l so a s s e r t i n g t h a t 
t h e B e e m e n w e r e u n d u l y r o u g h 
t h r o u g h o u t t h e c o n t e s t . 
M a k e n o m i s t a k e . T h e w o r d " p r o s " 
in t h e o p e n i n g s e n t e n c e is n o m i s -
n o m e r . T h e B l a c k b i r d s ' C o a c h , C l a i r 
B e e b o l d l y a d m i t s t h e d i s r e p u t a b l e 
f a c t in t h e b e s t of c i rc les . A n d J i m 
J e n n i n g s , w h o c o v e r e d t h e g a m e f o r 
t h e N e w Y o r k D a i l y M i r r o r , f u r n i s h e d 
us w i t h i n t e r e s t i n g d a t a i n h i s ac-
c o u n t in S a t u r d a y ' s p a p e r . H e in -
f o r m e d h i s r e a d i n g p u b l i c o p e n l y a n d 
w i t h o u t m o d i f i c a t i o n t h a t t h e n u c l e -
u s of t h e L . I .U. t e a m w a s p i c k e d u p 
off t h e s e m i - p r o lo t s of F l a t b u s h a n d 
e l s e w h e r e . S t a r t l i n g t h o u g h t h e f a c t s 
m i g h t h a v e b e e n , h o w e v e r , t h e y h a d 
n o e f f e c t o n t h e d e c i s i o n of t h e g a m e 
w h i c h , a f t e r all , w a s t h e o b j e c t i v e f o r 
w h i c h t h e F r i a r s m a d e t h e t r i p t o 
t h e h o m e c i t y of t h e D a f f i n e s s B o y s . 
N i a g a r a S t r o n g 
A n d so ca l l i t w a t e r o v e r t h e d a m 
o r w h a t e v e r y o u l i k e b u t t h e b e s t 
t h i n g w e c a n do n o w , is to l o o k to 
t h e g a m e s a h e a d to f u r n i s h t h e D e -
v o r e m e n t h e o p p o r t u n i t y of i n s e r t -
i n g m o r e c r e d i t s f o r t h e m s e l v e s i n 
t h e b l a c k i n k s i d e of t h e r e c o r d -
b o o k . T h e g a m e w i t h N i a g a r a S u n -
d a y w i l l g i v e t h e m t h e i r first c h a n c e 
a n d p r o m i s e s to be m o s t i n t e r e s t i n g 
in v i e w of t h e r e p o r t s g i v e n o u t 
by a s s i s t a n t C o a c h J o e D u l k i e w h o 
s c o u t e d t h e F l y i n g E a g l e s i n t h e i r 
g a m e w i t h C a n i s i u s C o l l e g e las t 
S u n d a y . " A l t h o u g h J o e B a c h ' s b o y s 
w e r e d e f e a t e d " , h e s a y s , " t h e w i n -
n e r s w e r e u n a b l e to m a k e a n y c o n -
s i s t e n t h e a d w a y t h r o u g h t h e s t r o n g 
N i a g a r a l ine , b e i n g f o r c e d to c a p i -
t a l i z e o n t h e b r e a k s to g a i n t h e d e -
c i s i o n . " 
In r e s p o n s e to t h e s e findings C o a c h 
H u g h D e v o r e i n f o r m s u s t h a t h e d o e s 
n o t i n t e n d t h a t h i s c h a r g e s s h o u l d 
w e a r t h e m s e l v e s o u t u n n e c e s s a r i l y by 
c o n c e n t r a t i n g o n a g r o u n d a t t a c k 
a g a i n s t t h e i n v a d e r s . C o n s e q u e n t l y 
F r i a r f o l l o w e r s a r e d u e to see m o r e 
p a s s i n g in S u n d a y ' s g a m e t h a n t h e y 
h a v e s e e n in a n y of t h e t h r e e p r e v i o u s 
g a m e s t h i s s ea son . H u g h e y w a s a l so 
p l e a s e d w i t h t h e m a n n e r i n w h i c h the 
b a c k f i e l d c a n d i d a t e s r e s p o n d e d to t h e 
cal l f o r v o l u n t e e r s to fill in t h e r i g h t 
h a l f b a c k p o s t l e f t v a c a n t b y t h e loss 
of R a y K o w a l s k i . J o h n n y Y o c k e r s 
a n d Bi l l C a r t e r w h o a r e o n t h e s ide -
l i nes w i t h i n j u r i e s . T h e b o y s d i s -
p l a y e d b e t t e r t i m i n g i n t h e i r b l o c k i n g 
d r i l l s t h i s w e e k a n d t h e i r h i g h s p i r i t s 
w o u l d s e e m to i n d i c a t e t h a t J o e B a c h ' s 
p r o t e g e s wi l l find t h e g o i n g f a r f r o m 
e a s y S u n d a y a f t e r n o o n . 
P r e s s B o x S p l i n t e r s 
H a t s off to p l u c k y l i t t l e R a y K o -
w a l s k i to w h o m a n a t t a c k of t h e 
flu s e e m e d i n s u f f i c i e n t r e a s o n f o r 
his s t a y i n g o u t of t h e L. I .U. g a m e 
las t F r i d a y . T h e s t o c k y s o p h o m o r e 
b a c k f r o m A d a m s . Mass . , k e p t in-
s i s t i n g t h a t h e w a s al l r i g h t b u t 
C o a c h D e v o r e o r d e r e d h i m to r e -
m a i n in h i s h o t e l r o o m . W h e n t h e 
s q u a d r e t u r n e d h o m e las t S a t u r d a y 
Ray w a s s e n t to S t . J o s e p h ' s H o s -
p i t a l in o r d e r t h a t h i s r e c o v e r y 
' C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
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F R E E S P E E C H ? 
W e h e r e i n A m e r i c a a r e t h a n k -
f u l t h a t t h o s e r i g h t s w h i c h o u r 
f o r e f a t h e r s f o u g h t a n d d i e d f o r 
s t i l l e n d u r e . W e a r e t h a n k f u l 
t h a t w e h a v e f r e e d o m . F r e e d o m 
of w o r s h i p , o f t h e p r e s s a n d o f 
s p e e c h . T h o s e w h o i n a n y w a y 
w o u l d a b r i d g e t h e s e r i g h t s a r e 
r e a d i l y c o n d e m n e d . A n d j u s t l y 
s o — f o r w e b e l i e v e t h a t t h e s e 
r i g h t s a r e e n t i t l e d t o e v e r y m a n . 
B e c a u s e w e a r e i n s t i l l e d w i t h 
t h e s e i d e a l s a n d b e c a u s e t h e s e 
r i g h t s b e l o n g t o e v e r y m a n , w e 
m u s t h e a r t i l y c o n d e m n t h e r e -
c e n t a c t i o n o f N a t i o n a l A s s o c i a -
t i o n of B r o a d c a s t e r s i n b a r r i n g 
r a d i o c o n t r o v e r t i o n a l i s t s f r o m 
t h e a i r . 
T h e s e m e n d o n o t o w n t h e 
r i g h t t o b r o a d c a s t b u t h o l d t h i s 
r i g h t t h r o u g h o u r g o v e r n m e n t . 
T h e s a m e g o v e r n m e n t w h i c h 
g u a r a n t e e s p r o t e c t i o n of t h o s e 
r i g h t s e m b o d i e d i n o u r c o n s t i t u -
t i o n . W e c a n r e a d i l y u n d e r s t a n d 
w h y t h e n u m b e r o f s t a t i o n s m u s t 
b e l i m i t e d b u t w e c a n n o t u n d e r -
s t a n d w h y t h e s e r i g h t s a r e g r a n t -
e d t o m e n w h o w o u l d v i o l a t e t h e 
b a s i c r i g h t s o f t h e c o n s t i t u t i o n 
a n d w h o w o u l d a t t e m p t t o d i c -
t a t e t o t h e A m e r i c a n p e o p l e . 
A c c o r d i n g t o t h e r e p o r t s c a r -
r i e d b y t h e p r e s s , t h e a s s o c i a t i o n ' 
i s m a d e u p o f 4 3 7 m e m b e r s r e p -
r e s e n t i n g 9 2 p e r c e n t o f a l l 
b r o a d c a s t e r s i n A m e r i c a . I f t h i s 
i s n o t a m o n o p o l y w e w o u l d l i k e 
l o k n o w w h a t a m o n o p o l y i s . 
F u r t h e r m o r e , h a v e t h e s e 4 3 7 
m e n t h e r i g h t t o c h o o s e w h a t i s 
a n d w h a t i s n o t fit f o r t h e v a s t 
A m e r i c a n a u d i e n c e t o h e a r . 
W e r e t h e p r o b l e m m e r e l y t h e 
b a r r i n g of a f e w c o n t r o v e r t i o n a l -
i s t s f r o m t h e a i r w e m i g h t p a s s 
o v e r i t l i g h t l y . B u t t h e p r o b l e m 
m u c h d e e p e r a n d f a r m o r e 
- i o u s t h a n t h a t . W e b e l i e v e 
i t i s a d i r e c t v i o l a t i o n o f o u r 
t o f r e e s p e e c h a n d t h a t 
m e n a r e a t t e m p t i n g f o r 
r e a s o n s t o d i c t a t e t h e i r 
o t h e A m e r i c a n p u b l i c , 
m e n t i s o p p o s e d t o 
as s w o r n t o u p -
f e v e r y c i t i z e n 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
O n e of t h e a b o v e w h o h a s g o n e f a r 
figuratively as w e l l a s o b j e c t i v e l y is 
C h a r l i e M c C a r t h y , '26. w h o is n o -
b o d y ' s d u m m y . C h a r l i e h a s j u s t b e a n 
a p p o i n t e d c o u n s e l f o r t h e T e n n e s s e e 
V a l l e y A u t h o r i t y a t a fine s a l a r y a n d 
w i l l b e in c h a r g e of a l l l e g a l w o r k 
in t h a t a r e a . T h e d e p a r t m e n t of J u s -
t ice. w h e r e h e h a s b e e n s e r v i n g w i l l 
m i s s h i m , b u t t h e P . C. m e n w h o h a d 
h i m in c lass w h i l e h e w a s o n t h e f a c -
u l t y h e r e k n o w t h a t t h i s i s o n l y t h e 
b e g i n n i n g of t h e m a r c h u p w a r d . T h e 
l ega l p r o f e s s i o n w i l l h a v e a c o u p l e 
of fine r e c r u i t s in t h e n e x t c o u p l e 
of y e a r s w h e n J i m B o r b o r a s , '38, a n d 
L e o P e l o q u i n . '39, l e a v e B o s t o n w i t h 
t h e i r L l .B . W h i c h r e m i n d s u s t h a t 
Q u i n t G e a r y . '36, is j u s t a b o u t r e a d y 
to t a k e t h e b a r e x a m i n a t i o n in s t r i d e 
if y o u c a n b e l i e v e a l l y o u n e a r . 
Mal B r o w n D a y 
W e a r e s o r r y b u t a f r a i d t h e " M a i 
B r o w n D a y " w i l l h a v e to be p o s t p o n e d 
a s h o r t t i m e . E v e r y b o d y a g r e e s t h a t 
it w o u l d b e a fine t h i n g b u t o u r s u g -
g e s t i o n of t h e N i a g a r a g a m e as a fit-
t i n g t i m e w a s a l i t t l e i m p e t u o u s . T o o 
s h o r t a t i m e to m a k e a r r a n g e m e n t s . 
B u t t h e idea i s b e i n g w o r k e d o n 
r i g h t n o w a n d y o u c a n b e s u r e t h a t 
it w i l l n o t d i e a b o r n i n g . S o m e s u g -
g e s t i o n s h a v e a l r e a d y b e e n r e c e i v e d 
a s to t h e t r i b u t e t h a t s h o u l d b e p a i d 
a n d a w i l l i n g n e s s to c o o p e r a t e . S u c h 
a sp i r i t is i n d i c a t i v e of a n e w s p a r k 
of l i f e in t h e A l u m n i a n d y o u r U n c l e 
P e t e r is d e t e r m i n e d to k e e p t h e fire 
b u r n i n g . If F i r e P r e v e n t i o n W e e k O f -
ficials a r e l i s t e n i n g , I ' m n o t f o o l i n g , 
b u t h o p e y o u w i l l u n d e r s t a n d . 
E D U C A T I O N 
i(By A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P r e s s ) 
"I w a n t m y son to go to a s choo l 
w h e r e t h e y t e a c h a l l f o r m s of gov -
e r n m e n t , I w a n t h i m t o k n o w a l l 
t h e r e is to k n o w a b o u t C o m m u n i s m , 
F a s c i s m a n d S o c i a l i s m , a s w e l l a s 
r e p r e s e n t a t i v e f o r m s of g o v e r n m e n t . 
I w a n t h i m to k n o w a l l t h e g o o d a n d 
t h e b a d p o i n t s of a l l t h e s e t h e o r i e s 
of g o v e r n m e n t , a s t h e y h a v e b e e n 
w o r k e d o u t in a c t u a l p r a c t i c e in t h e 
p a s t a n d in t h e p r e s e n t . " Al f M. L a n -
don . 1936 R e p u b l i c a n p r e s i d e n t i a l 
n o m i n e e , v o t e s u n e q u i v o c a l l y f o r 
f r e e d o m i n e d u c a t i o n . 
A n t o n i o J i m i n e z , E m o r y U n i v e r s i t y 
p r e - m e d i c a l s t u d e n t f r o m C o s t a Rica , 
is s p e n d i n g b ig m o n e y f o r h i s co l l ege 
e d u c a t i o n - i n f a c t i t s g o i n g to cost 
h i m e x a c t l y $25,000 H e r e ' s h o w h= 
figures it ou t : T h e C o s t a R i c a n d o l k 
>s w o r t h 20 c e n t s in A m e r i c a n mone> 
a n d e v e r y t i m e h e s p e n d s a do l la 
h e r e i t s c o s t i n g h i s f a t h e r five b u c k s 
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Friars Drop 7-0 Decision 
To Long Island University 
P. C . T o u c h d o w n N u l l i f i e d ; 
E n t i r e S q u a d P l a y s 
G o o d F o o t b a l l 
T h e P rov idence Col lege footba l l 
team proved the i r r i gh t to the t i t l e 
' the F igh t ing F r i a r s " last F r i d a y n ight 
at Ebbe ts F ie ld in Brook lyn a l though 
dropping a 7-0 decision to Long Is-
land Univers i ty . The sc rappy P rov i -
dence e leven, w h o had one 70-yard 
touchdown r u n cal led back and sev-
eral o the r l a rge ga ins null if ied, gave 
way before a second-per iod touch-
down d r ive which b rough t the B lack -
birds t h e vic tory . 
The win was the t h i rd s t ra igh t f o r 
L.I.U. but it w a s a keen tuss le 
th roughout and the F r i a r s p roved to 
be wor thy opponents . 
T h e open ing per iod w a s ve ry s low 
and deve loped into a k i ck ing due l 
with L.I.U. having a s l ight advan tage . 
However , ea r ly in the second pe r i od 
Joe Juges . r angy F r i a r ha l fback , in-
tercepted a B lackb i rd pass on h i s o w n 
24-yard l ine and , a f t e r r e t u r n i n g it 
10 yards , tossed a la te ra l to J o h n n y 
Yockers. Sophomore speedster , who 
spr inted up the s ide l ines 74 y a r d s 
over the goal l ine. T h e officials ru l ed 
the l a t e ra l illegal, however , and the 
play was called back. 
In the midd le of the s a m e per iod 
the B l a c k b i r d s p u t on a sus ta ined 
dr ive f r o m midfield f o r the on ly score 
of t h e game. Wi th I rv F r i e d e n t h a l 
car ry ing on the m a j o r i t y of the plays, 
Long Is land ca r r ied the bal l to t h e 
one-yard line. P rov idence he ld for 
three downs bu t on the f o u r t h t ry 
Andy Pe r ig ino bucked over f o r t h e 
tal ly. "Baldy" P r i c e k i cked the ex t r a 
point. 
P rov idence came ou t for t h e sec-
ond half fu l l of fight and d e t e r m i n e d 
to ca r ry the play to t he i r opponents . 
Tak ing a p u n t at midf ie ld they w o r k e d 
the bal l to the n ine -ya rd l ine w h e r e 
they had a first down, bu t a f u m b l e 
ha l t ed the d r ive and ended t h a t 
th rea t . 
S o m e nice p u n t i n g b y Van Nugen t 
pu t the F r i a r s in scor ing posi t ion b u t 
a f t e r Bil l C a r t e r c l icked off t w o first 
d o w n s the F r i a r s w e r e s topped at t h e 
18-yard l ine. In t h e final q u a r t e r a f t e r 
L.I.U. had been pena l ized to t h e i r one-
y a r d line Vin N u g e n t ca r r i ed a 
B lackb i rd p u n t b a c k to the 21-yard 
m a r k e r . T h r e e l ine smashes and a 
Juges - t o -Nugen t pass gave P r o v i d e n c e 
a first d o w n on t h e nine. On f o u r t h 
down, a f t e r t h r e e l ine b u c k s f a i l ed 
to gain. J u g e s f aded back to pass 
but fe l l to t h e g r o u n d b e f o r e h e w a s 
ab le to ge t the ba l l a n d the last F r i a r 
chance w a s gone. 
F o r P r o v i d e n c e "Red" M c K i n n o n 
was br i l l ian t . He ca r r ied the bal l in 
fine fashion and h i s de fens ive p lay 
was excel lent . "S l ip" Ba rn in i . p lay ing 
his t h i rd comple te g a m e l e f t no th ing 
to be des i red in back ing u p the fo r -
w a r d wal l and the l ine p lay of J o h n -
ny S t o n k u s and Nick Carc ie r i was 
h ighly commendab le . T h e e n t i r e s q u a d 
played exce l len t footbal l and the 
some 7500 f a n s at t he g a m e had only 
w o r d s of p ra i se f o r t h e P rov idence 
e leven. 
T h e only Gael ic college in Nor th 
A m e r i c a is located at St. Anna 's , 
Nova Scotia. 
N I A G A R A 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
fined to St. J o s e p h ' s Hospi ta l by an 
a t tack of the flu and is def in i te ly out 
of the contest : J o h n n y Yocke r s is 
s ide l ined wi th an in fec ted r igh t hand , 
and Bil l C a r t e r is h a m p e r e d b y a 
musc le i n j u r y in his leg. 
Coach D e v o r e expressed his p leas-
u re over the r ap id s t r ides m a d e by 
his sophomore p e r f o r m e r s . T h e F r i a r 
m e n t o r w a s especia l ly loud in his 
pra ise of g u a r d s Nick Carc ie r i and 
Walt Scanlon and t ack l e " T r u c k " 
Marone . Carc ie r i and Scanlon a r e 
pressing Capta in S tan Eiselonis and 
Ted Alexakos , first s t r ingers , fo r t h e 
first t ime d u r i n g t h e p r e s e n t c am-
paign. 
Since t h e l ine t h a t N iaga ra wi l l 
field is b igger a n d heav ie r t h a n t h e 
f o r w a r d wal l of h is o w n charges, the 
F r i a r m e n t o r devo ted a g rea t p a r t 
of t h e p rac t i ce sessions to pass ing 
dri l ls . R a t h e r than have his disci-
pies w e a r themse lves out t ry ing to 
ba t t e r the opposing f o r w a r d s . D e v o r e 
has decided to have the F r i a r s s t r i k e 
t h r o u g h t h e a i r f r e q u e n t l y . 
H O T O F F F R Y E R 
(Cont inued f r o m P a g e 2) 
might be h u r r i e d a long by the p rop-
e r t r e a t m e n t . . . And to p e p p e r y 
"S l ip" Ba rn in i w h o pul led d o w n an 
L.I.U. back on the one- foot l ine 
a f t e r the la t te r had raced f r o m mid-
field on the last p lay of the second 
q u a r t e r , t h e r e b y p r e v e n t i n g a n o t h e r 
score. 
. . . S a t u r d a y ' s select ions: N o t r e 
D a m e o v e r S o u t h e r n Methodis t ; Holy 
Cross over Georg ia ; P i t t s b u r g h over 
D u k e : A r m y over Co lumbia : B r o w n 
over Colgate: Corne l l o v e r P r ince ton ; 
Ohio S ta te o v e r N o r t h w e s t e r n : U.C. 
L.A. over S t a n f o r d ; F o r d h a m over 
Tu lane : T e x a s Chr i s t i an o v e r T e m -
ple: St. Mary ' s over Loyola of L.A.: 
R. I. S ta t e over B r o o k l y n College; 
N a v y over D a r t m o u t h ; D u q u e s n e o v e r 
M a n h a t t a n : Det ro i t over Cathol ic U. 
Fall River Club 
T h e Fall River C lub of P r o v i d e n c e 
Col lege me t last Monday to elect the 
fo l lowing officers: Leo P . Smi th . '40. 
p res iden t ; P a u l P. Dunn , 41, vice-
pres ident ; J o h n F. Dunn . '42, t r ea su r -
e r and C. Greene . '42. secre ta ry . 
A sen io r - jun io r t eam wil l oppose 
a s o p h o m o r e - f r e s h m e n c lub in a foot-
bal l g a m e some t ime th i s fal l . 
S T U D E N T B E C O M E S CLEANER 
Bill Rei l ly . '42. P . C. r i gh t guard , 
w h o w a s i n j u r e d ea r ly in t h e season, 
but wil l soon be back in ac t ive d u t y 
on the va r s i t y squad, has a n n o u n c e d 
(see ad.) t h a t h e is going into t h e 
l a u n d r y business . Bil l wil l a r r a n g e 
for the c lean ing and press ing of all 
ga rmen t s . 
If you des i re Bil l ' s services, l eave 
y o u r soiled c lo thes in the office of 
t h e ass is tant dean . 
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The Keyholer 
By ED DUPRAS, '40 
Again another school t e rm rolls up 
over the horizon of years and again 
it becomes our pa infu l du ty to af-
flict you readers wi th an account of 
the comings and goings, adventures 
and misadventures of your classmates. 
Ye Olde Editor, the man wi th the 
red pencil, thought to have put one 
over on all the t rue readers of this 
hyar rag last week by withholding 
these laboured efforts f r o m publica-
tion. I t seems that a mat te r of a 
$10,000 adver t i sement stood in the 
way and since we in no way wish to 
in te r fe re wi th the monetary income 
we wil l ingly stepped aside when the 
boss snarled something to the effect 
that we didn ' t need to gotta wr i t e a 
column on accounta because they ain ' t 
enough room. Perhaps those weren ' t 
his exact words bu t you get the gen-
eral idea. But that was a th ing of the 
past and f r o m now on LOOK OUT 
FOR THE LITTLE BLACK BOOK. 
Open Le t t e r to Class of 1943 
Children, 
Last year at th is t ime you pe rhaps 
might have been seniors in high 
school or perhaps held the esteem oc-
cupation of office boy for Scraggs, 
Inc. or some exal ted position. Tha t 
was last year. Now you a re mere ly 
Freshmen, the lowliest of the low and 
the humbles t c rea ture on the face of 
the earth. Remember your proper 
station and if you for a moment 
doubt the wisdom of it consider the 
plight of your b re th ren across che 
city at t he College on the Hill w h e r e 
they are t reated as if they were really 
the dogs they seem to be. Then thank 
your lucky stars that you are a man 
of Providence and r emember tha t a 
l i t t le respect never does any harm 
and it wil l get you f a r t h e r than a 
"wise guy" at t i tude, wi tness the case 
of cer ta in f r e shman dorm-dwellers . 
Smar ten up, guys, and we ' l l have a 
bar re l of fun. 
Gardenia of the week to Genial Joe 
Wade and Joe McLaughlin who 
t rekked to Boston last Sat. peem at 
considerable expense ( two bi ts each) 
to t ake in a musical show and get a 
f e w ideas for the for thcoming mu-
sical comedy. Wade says the show was 
beaut i fu l and so was the blonde who 
gave them a ride back to Providence. 
Rover Boys in the News 
Dame Rumour , chief assistant to 
your perspir ing pen pusher , repor ts 
that Oiving (how h e loves that name) 
Hicks is boosting a second annual 
Rover Boys dance to be held shortly. 
Tha t defunct organization of r e fu -
gees f r o m a text-book really showed 
the wonder fu l power of publici ty last 
year and Uncle Pe t e Fi tzGerald is 
still recovering f rom a severe case 
of chagrin. 
Scallions to those enterpr is ing soph-
omores who have been selling copies 
of the Alembic, and back copies at 
that, to the poor gullible Frosh. In-
nocents Abroad! 
T h e passing of time certainly 
brought many changes to the cafeter ia 
with the exception of the clock which 
is still t ry ing to catch up wi th the 
advance of progress. St reamlined is 
probably the only word capable of 
describing it but once in a while 
there is a touch of nostalgia and a 
longing for the old days. Certainly 
one misses the smelly, refuse- l i t tered 
caf where the intellegentsia were 
wont to ga ther and discuss over their 
coffee; the problems of the world. 
Gone are the memorab le games of 
tip-it a n d the corner table reserved 
for the S e n i o r business group Never 
again will there be more pie th row-
ing episodes or the sudden combustion 
of a morning^- paper being read bv 
some hapless innocen t Aye. t imes 
have changed an.-d frorA the office of 
c h i e f d i s h w a t e r c U e s an a n , 
nouncement that e f f e c t i V e S ^ " - " f 
1 there will be a floor «ho* p , | f o r * 
with the compliments of th« J l f r e i r i 
" lent at 12:45 p m a n d 
formance at 9:30 P m T h / ' " * " ' « F 
™ n t also states that ^ n n 0 " " l » F 
h a s booked T o the " M , , m 
" e e k s of December * * t v % v 
European Masses United for Peace, 
Fr. Hinnebusch Discovers in Travels 
Will E d i t D o m i n i c a n W o r k s 
a n d G i v e L e c t u r e s O n 
M e d i e v a l H i s t o r y 
Although the man in the s t ree t may 
not unders tand the inner work ings of 
s ta tesmenship and in te rna t iona l pol-
itics. he is firmly opposed to war . 
Trave ls in France. Belgium, Holland, 
Germany. Poland. Italy, and Hungary 
have convinced the Rev. Wil l iam A. 
Hinnebusch, O.P., t ha t th is feel ing is 
common to all Europeans . 
A f t e r t h r e e yea r s of s t udy and 
t rave l in Europe, which cu lmina ted in 
h i s receiving a Doctor of Phi losophy 
degree in Medieval History f rom Ox-
ford Univers i ty , last June , Fr . Hin-
nebusch was appoin ted a m e m b e r of 
the P rov idence Col lege Facul ty . 
Fr . Hinnebusch discovered th rough 
conversat ions wi th var ious pe r sons 
du r ing his t rave ls tha t the peoples 
in Europe des i re peace, that they have 
long p rayed for it, and tha t they a re 
uni ted in t he i r wish t h a t E u r o p e 
should not be the scene of a sec-
ond great shamble. 
At the r ecommenda t ion of Prof . A. 
K. Ziegler unde r whom h e s tudied 
medieva l h is tory at Cathol ic U n i v e r -
sity. Fr . Hinnebusch was sent to Eng-
land to f u r t h e r his s tudies unde r 
P ro f . F. M. Powicke , Regis professor 
of h is tory at Oxfo rd . 
He s tudied the or igins of the Domin-
ican o rde r in t r ips to Belgium, Hol-
land, and France. He also visi ted 
m a n y places r ich in med ieva l t r ad i -
tion, spending some t ime in Cologne, 
Berl in. Warsaw. P rague , a n d B u d a - , 
pest. A f t e r comple t ing his thes is at 
Oxford , he went to Rome and studied 
medieval manuscr ip t s in the Vat ican 
l ibrary . 
F a t h e r H innebusch recal led t h a t in 
in England it was deba ted w h e t h e r 
or not the P o l i s h - G e r m a n s i tua t ion 
was a crisis that wou ld r u n its course 
l ike the o thers had, o r w h e t h e r i t w a s 
a rea l showdown. 
At P rov idence College, F a t h e r Hin-
nebusch will l ec tu re on med ieva l his-
to ry and also work on an edi t ion of 
Engl ish Dominican wr i t i ngs of t h e 
13th cen tu ry . 
Pennsy lvan i a S ta t e Col lege is con-
s ider ing es tab l i sh ing a special t r a in -
ing course f o r t ruck d r ive r s . 
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FRESHMEN INVITED TO 
COWL MEETING MONDAY 
An impor tan t meet ing of all mem-
bers of the Cowl staff wil l be held 
Monday in Room la a t 12:20. 
All f r e shmen and o thers who a re 
interested in joining the staff of The 
Cowl a re invi ted to a t tend. Candida tes 
wil l have the organizat ion of The 
Cowl expla ined to them and wil l be 
given t r ia l assignments . In addition, 
all candidates wil l b e given a short 
instruct ion on the f u n d a m e n t a l s of 
news and f ea tu re wr i t ing wi th the 
prob lems of The Cowl par t icu lar ly in 
mind. 
Music Group 
The Prov idence College swing band, 
headed by K e n n e t h F. Cayton, '42, 
will rehearse at 12:30 Fr iday in Har -
kins Hall fo r P. C. affai rs to be held 
soon this year . Cayton is ant ic ipat ing 
having eleven pieces in the band. 
He issued a call fo r s tudents playing 
brass ins t ruments . 
